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Jesús T. Piñero fue el primer gobernador puertorriqueño seleccionado por el 
Congreso de los Estados Unidos. Su gobernación abarcó el período desde el año 1946 
hasta 1948, en el cual se realizaron diversas obras y proyectos por el bienestar de la 
sociedad puertorriqueña.  Piñero fue un hombre ilustre del que se conoce parcialmente 
su ejecutoria tanto como político como en otras facetas de su vida. Por esta razón, este 
trabajo tiene como objetivo destacar la importancia de la Colección Jesús T. Piñero 
(CJTP) como recurso de información para los investigadores, académicos y público en 
general.   
 
Sobre la Institución 
 
La Colección Jesús T. Piñero (CJTP) es un acervo documental localizado en la 
Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero (BJTP), entidad adscrita a la 
Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Carolina, cuyo rector es el Dr. Félix R. Huertas. 
La BJTP tiene como director ejecutivo al Dr. Javier A. Alemán Iglesias, historiador, 
profesor universitario, con una gran trayectoria en la investigación y el estudio de la 
industria azucarera en Puerto Rico y el Caribe, durante los siglos XIX y XX, así como una 
rica experiencia en el análisis historiográfico, metodológico y la consulta de documentos 
y archivos. 
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La BJTP tiene como función conservar, estudiar, enriquecer y divulgar el legado 
de Jesús T. Piñero en sus facetas como político, agricultor e interesado en la tecnología 
y el cine. Igualmente proveer información sobre los acontecimientos históricos 
relacionados a Puerto Rico en el siglo XX, desde los años cuarenta hasta la actualidad.   
 
Sobre la Colección 
 
Esta colección simboliza la transición entre los líderes estadounidenses que 
fueron gobernadores de la Isla hacia tener un puertorriqueño ocupando esa posición.  
Así mismo, su contenido enmarca a un Puerto Rico que se preparaba a elegir su próximo 
gobernador a través del voto.  Su génesis comienza con el interés del Sr. José Emilio 
Piñero Bou, hijo del gobernador Piñero, en donar una documentación perteneciente a su 
padre con el interés que se conozca su legado a través de sus documentos, fotografías 
y otros materiales que eran de su propiedad.  
 
A partir del año 2002, se realizan varias gestiones para dar forma a la Colección 
Jesús T. Piñero.   Durante ese tiempo se firmaron dos acuerdos entre los hijos de Piñero, 
José Emilio y Haydeé con el entonces rector, el Lcdo. Alberto Maldonado Ruiz para que 
la Universidad del Este, hoy Universidad Ana G. Méndez Recinto de Carolina, fuera 
custodio de la documentación.   Al recibir esta donación, se contrata al Dr. Jaime Partsch, 
historiador e investigador de la vida y obra de Piñero, que  había publicado el libro: Jesús 
T. Piñero, el exiliado en su patriai.  Él tuvo la responsabilidad de trabajar con la 
documentación y realizar diferentes proyectos para su difusión a la comunidad 
académica. Con la colaboración del conservador Luis Larrazábal se establecieron los 
procedimientos de identificación, descripción, catalogación y organización de los 
documentos en papel y fotografías.  
 
Posteriormente, esta colección recibe cintas de vídeo (home movies), que habían 
sido propiedad de Piñero y,  luego de comprobar su estado físico, se recibe la consultoría 
del Dr. Luis Rosario Albert para la restauración de estos materiales y se recomienda 
enviarlos a laboratorios especializados.   
 
Con el pasar de los años, la Colección Jesús T. Piñero continuó creciendo y se 
identifica un espacio para ofrecer servicio al público.  De esta manera, se escoge un lugar 
en la Biblioteca General de la UNE, hoy UAGM, para que se estableciera la Sala Jesús 
T. Piñero.  En este espacio se logró integrar una colección bibliográfica con títulos de 
libros y revistas relacionados a Puerto Rico, ciencias sociales, humanidades y temas 
afines a las investigaciones históricas.  Es así que se observa en el archivo histórico, la 
unión entre documentos, seriados y libros.   Esta sala se ha utilizado también para la 
celebración de actividades académicas, presentaciones de libros, conferencias y atender 
la necesidad de información de los alumnos.     
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Sin embargo, esta colección requería mejores condiciones para garantizar su 
acceso y uso, por lo que en 2015 se inaugura la Biblioteca y Centro de Investigación 
Social Jesús T. Piñero. Este espacio se distingue por continuar el trabajo archivístico con 
la y ofrecer diferentes servicios a la comunidad.    El mismo ha sido cede de conferencias, 
seminarios, presentaciones de libros y actividades de desarrollo profesional.    
 
Contenido de la Colección Jesús T. Piñero  
 
Luego de un recorrido sobre el desarrollo de la Colección Jesús T. Piñero, en 
cuanto a forma y estructura, se presenta el contenido de esta documentación y la 
disposición de la misma para la comunidad.     
 
Esta colección está organizada por las siguientes secciones: 
 
1. Sección Documental 
 
2. Sección de Historia Oral 
 
3. Sección Fílmica 
 
4. Sección Bibliográfica 
 
5. Sección Obras de Arte 
 
6. Colección Digital (en desarrollo).  
 
Cada una de las áreas se subdivide en subsección y series, lo cual hace mejor el 
proceso de identificar la información de estos materiales.   La figura 1 muestra el 
organigrama de la colección.   
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Figura 1. Organigrama de la Colección Jesús T. Piñero 
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Actualmente, la CJTP cuenta con 7,000 documentos, que incluyen 
correspondencia, telegramas, publicaciones, fotografías, materiales audiovisuales, 
memorabilia, artefactos, libros entre otros. Todos los materiales archivísticos están 
organizados cronológicamente (de acuerdo a como fueron recibidos) y nombrados con 
unas siglas, según la serie que corresponda. Por ejemplo, una fotografía correspondiente 
a la Serie Jesús T. Piñero-Vida Privada, se identifica: VPR-001.  
 
Este acervo documental contiene información de las décadas de los años 
cuarenta y cincuenta del siglo XX.  Cada serie ofrece al investigador una diversidad de 
temas relacionados a tópicos como los siguientes: el legado de Jesús T. Piñero, historia 
moderna de Puerto Rico, relaciones entre nuestra Isla y Estados Unidos, los 
gobernadores estadounidenses de Puerto Rico, teoría política y otros temas relacionados 
a las ciencias sociales y humanidades. Además, con los materiales recopilados en la 
CJTP se han realizado proyectos como el documental: Geografía de la Memoria: 
Canóvanas en tiempos de Don Jesúsii, exhibiciones itinerantes sobre Jesús T. Piñero en 
los municipios de Guayama, Mayagüez e Isabela y presentaciones sobre el contenido de 
este archivo histórico en actividades académicas organizadas por la Red de Archivos de 
Puerto Rico, la Asociación de Historiadores de Puerto Rico  y los Coloquios del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña, entre otras.   En la actualidad, se está evaluando la sede web 
de la Biblioteca Piñero para incluir mayor contenido sobre la documentación de la CJTP.   
También se planifica un proyecto de digitalización de sus secciones para su divulgación 
y uso entre los investigadores y la comunidad.  
   
Para el acceso a la colección se han puesto a la disposición del público los inventarios 
de las secciones, impresos y en formato electrónico, e igualmente las fotografías de las 
subserie Jesús T. Piñero.   Los servicios pueden ser solicitados a la Sra. Iris V. Vera 
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